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Güzel sanatlar akadem isinden  
h aberler'
Güzel Sanatlar Akademisi, bu son 
zamanlarda bize iki küçük ve güzel 
eser hediye etti. İlki B e d r i R a h m i  nin 
İkincisi N u r u 11 a h C e m a l i n ,  yani 
ikisi de birer kıymetli ressamın imzasını 
taşıyor. B e d r i R a h m i  nin kitabı 
N a z m i Z i y a ııııı hayat ve eserlerin­
den bahsetmekte, sanatkârın en muvaffak 
tablolarının çok güzel basılmış suret­
lerini de ihtiva etmektedir. Ve, ııe hazin 
tesadüf, basılışı tam bu sanatkârın ölü­
müne tesadüf etmiş bulunuyor. Olca- 
dar ki, bu sütunlarda bu ölümden bah­
sederken henüz Bedri Rahmi’nin kitabını 
görmemişdinı. Her lıalde iyi bir tetkik. 
Dostum N u r u 11 a h C e m a 1in kitabı 
ise Türk heykeltraşlığıııın bir tarihçesi­
dir. Maalesef pek geniş bir mevzu ol­
mamakla beraber, eserin daha tanı ve 
etraflı olması elbette mümkündü. Me­
selâ şehirlerimizin meydanlarına dikil­
miş heykellerin altına ilk türk ismhıi 
atmış olan K e n a n  Y o n t u ğ u n  
adını alınması tabiî bir hakşinaslık ola­
caktı. Bu eserde de türk sanatkârları 
tarafından yapılmış bir takım muvaffak 
heykellerin resimleri ve lıeykeltraşları- 
mızm lıayat ve eserleri hakkında malû­
mat var. Kıymetli ressamın bu küçük 
kitabı, muhakkak ki, bu vadide ileride 
vücuda getirilecek bütün etüdlerin ilki 
olmak şerefini kazanmış bulunuyor.
Bu vesileden istifade ederek güzel 
sanatlar akademisinin hoca kadrosunun 
iki yeni uzuv kazanmış olduğunu da 
söyliyelim. Bunlar S abı - i  F e t  t a b la 
BursalI Ş e f i k t i r .  Bursalı Şefikin 
ismini Dİl'ohlerJ îıîç de az denemez. 
Eserlerinde çorak ve kurak stepin 
rengini en iyi bulanlardan biridir. Sabri 
Fettah’a gelince, aslen Üsküplü olan ve 
İtalya’da uzun bir tahsil hayatı geçiren 
bu genç adam, ana vatana geleli çok 
olmadı ve maalesef bize verebileceği
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kadar da henüz eser vermedi. Bilhassa 
gravür ve ofortla meşgul olduğu için 
ve mizacı hüzne fazla meyyal de bulun­
duğundan, belki renklerinde fazla te- 
nevvü ve neş’e yok. Ve mutlaka bir kusur 
aranması icap ederse denebilir ki, resim­
lerinde de gölgeden belki fazla istifade edi­
yor. Ve bazen kolay istifadeler arıyor. İşte 
gayetle muvaffak bir eski türk ve İslâm 
şehri dekorunun - Üsküb’üıı eski ma­
hallelerinin önünde kendi portresi. 
Ressamın sarışın, beyaz ve güzel yüzü 
burada abus, siyahlara batmış, ölmeğe 
ve öldürmeğe amade bir İtalyan con- 
dottieresine benziyor. Fakat bu cihet­
ten sarfınazar Sabri Fettalı , genç 
ressamlarımız arasında çizgileri ve 
resmi pek kuvvetli ve şimdiden üstad 
bir fırçayı ellerinde tutuyor. Eğer Aka­
demide asude ve ciddî bir çalışma ha­
yatına kavuşursa Türk resmine pek 
kudretli ve çok güzel eserler verebile­
cektir. Mamafi şimdiye kadarki resimleri 
içinden de yeni resim galerisi bir iki 
parçayı mutlaka almalıydı. Benddere- 
sindeıı kaleyi ve karşı dağı gösteren 
birkaç nefis resmi de bahsettiğim 
Üsküb dekorlu portresi de bu şerefe ve 
mevkie tamamile lâyık eserlerdi ve 
zaten hükümet tarafından alınmış ol­
duklarından hemen galeriye mal edil­
meleri için bir emir verilmesinden 
başka yapılacak şey yoktur.
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